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RINGKASAN 
KUNTARA FAUZAN SETYAWAN. 23010111130138. 2015. Keluaran 
Kreatinin Lewat Urin pada Domba Lokal Jantan yang Diberi Pakan Jerami Padi 
Perlakuan Menggunakan Urin dan Urea (Urinary Creatinine Output in Local 
Rams were Given Fed Rice Straw Treated with Urine and Urea). (Pembimbing : 
AGUNG PURNOMOADI dan WAYAN SUKARYA DILAGA). 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pakan jerami 
padi perlakuan menggunakan urea dan urin terhadap pengeluaran kreatinin dan 
hubungannya dengan bobot badan domba lokal jantan dengan menggunakan 
jumlah kreatinin dalam urin sebagai indikator. Penelitian dilaksanakan di 
Kandang Domba/Kambing, Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro dari tanggal 1 Juni – 21 Desember 2014. 
 
Materi yang digunakan adalah 12 ekor domba lokal jantan dengan umur 
kurang lebih sekitar 1 tahun dan bobot badan rata-rata 25,44 ± 1,60 kg (CV = 
6,12%). Pakan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pakan konsentrat 
(dedak padi 31,7%, bungkil kedelai 10,0%, dedak gandum 43,3%, gaplek 15,0% 
dan mineral 1%) dan jerami padi. Komposisi urin sapi perah yang digunakan ialah 
nitrogen (N) 1,00%, fosfor (P) 0,50%, kalium (K) 1,50%, dan air 92 %, sementara 
itu komposisi urea ialah nitrogen (N) sebesar 46%.  Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan digunakan dalam penelitian ini. 
Perlakuan tersebut adalah T0 (jerami padi tanpa perlakuan), T1 (jerami padi 
perlakuan dengan urea) dan T2 jerami padi perlakuan dengan urin sapi perah). 
Konsentrat diberikan 2,3% dari bobot badan dan jerami padi ad libitum. 
Konsentrat diberikan 2 kali sehari pada pukul 06.00 dan 15.00, jerami padi 
diberikan 2 jam setelah konsentrat. Parameter yang diamati adalah pertambahan 
bobot badan harian (PBBH), konsumsi bahan kering (BK), konsumsi protein kasar 
(PK), dan jumlah kreatinin yang dikeluarkan melalui urin. Data selanjutnya diolah 
dan dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang diamati tidak 
berbeda nyata antar perlakuan. Rata-rata PBBH adalah 38,20 g, konsumsi BK 
adalah 895,86 g/hari, konsumsi PK adalah 152,24 g/hari, keluaran kreatinin 
279,33 mg/hari. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan 






Salah satu diantara sekian banyak sumber daya genetik ternak yang perlu 
dipertahankan eksistensinya adalah ternak domba. Domba lokal yang ada di 
Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu Domba Ekor Tipis (DET) dan 
Domba Ekor Gemuk (DEG). Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang 
potensial sebagai sumber protein hewani dan daya beli terhadap domba masih 
terjangkau oleh petani peternak sehingga mempunyai peluang cukup besar untuk 
dikembangkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan daging untuk masyarakat.  
Jerami padi merupakan limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah yang 
cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Nutrien yang 
terkandung dalam jerami padi terhitung rendah dan memiliki serat kasar yang 
tinggi sehingga sulit dicerna ternak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas jerami padi, salah satu upaya yang murah, praktis dan 
hasilnya disukai ternak adalah dengan penambahan N. Penambahan N berfungsi 
untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam pakan serta meningkatkan 
kandungan nutrien pakan melalui penambahan urea atau urin. 
Alhamdullilah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 
rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 
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Ph.D. dan Dr. Ir. Wayan Sukarya Dilaga, M.S. yang sangat sabar dalam 
membimbing, memberikan saran dan menasehati penulis. Penulis juga 
mengucapkan terimakasih kepada Ir. Priyo Sambodho, M.S. selaku dosen wali 
yang selalu memberikan semangat, dan kepada seluruh dosen Laboratorium 
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